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是归属问题。概括起来是三大权属 ,沃伦 ( War2
ren)称为“3R(3 权)”( The 3R’s) :所属权、接近权
(接触权) 和继承权 (rights of ownership , rights of
access , rights of inheritance) 。①“国家遗产”的权属
关系非常独特 ,有必要专门进行讨论。
众所周知 ,当今国际舞台上公认的合法单位






























行限制和限定(Restitution , Restriction , and Rights











个具有逻辑性和假定性的认知链条 :1. 假定前提 :
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2000 幅油画、150 多座雕刻、700 多张素描以及其
他大量美术作品。路易十五和路易十六时期还不
断从意大利、佛兰德斯和西班牙购入艺术作品。
到了大革命时期 ,这些收藏品全部充公。1793 年 8
月 10 日 ,法兰西共和国政府决定将收归国有的王
室收藏集中到卢浮宫 ,并将卢浮宫改造为博物馆
向大众开放 ,命名为“中央艺术博物馆”。11 月 8
日 ,博物馆在正式开放时展出了 587 件艺术品。此
后共和政府又将从教堂、贵族和地方政府没收、收
集来的艺术品充实到国家博物馆。

















定的概念 ,并且明确了政府干预的范围。1906 年 ,
颁布了《历史文物建筑及具有艺术价值的自然景




















保护名录的可得维修费用的 50 % ,列入补充名录
的可减税 15 %”。④






区内的三月广场 (champ - deMars) ,及艾菲尔铁塔
所在的区域被认为是巴黎市非常重要的城市景观
而被列级保护 ,巴黎环线以内大约有 80 %的面积
被注册登记在景观地的补充名单上。”②
一年后 ,第一届历史建筑建筑师与技师代表
大会( ICOMOS 前身) 通过了《雅典宪章》(历史建
筑修复宪章) 。宪章有七大成果 :创立了首个修复
古建筑的施工和咨询 (operational and advisory) 国
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际组织 ;建议古建筑的修复工作要有专业性的指






1943 年 2 月 23 日通过了关于保护历史建筑
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得到确认。① 是全人类 ? 是国家 ? 是民族 ? 是某





















要表现在以下三个方面 :1. 过去的价值 (the value
of the past) ; 2. 展示的价值 ( the value of exhibi2




































一件铸造于日本宝永三年 ,即 1706 年 ,钟高 1. 6
米 ,重约 1. 5 吨)各一口。③
“1871 年(明治 4 年) 5 月 ,太政宫接受了大学
(现文部省前身) 的建议 ,颁布了保护工艺美术品
的《古器旧物保存方》。1888 年 (明治 21 年) ,宫内
省设置临时全国宝物取调局 ,在天心等人的共同
领导下 ,历经 10 年努力 ,他们对全国寺庙的绘画、
雕刻、工艺品、书法、古文书等文物的存有量 ,进行
了较为深入的调查 ,调查到各类宝物共 21 万 5000
件。同时 ,政府还对其中的优秀作品颁发了鉴定
书 ,并进行了登记造册。直至 1929 年 (昭和 4 年)
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《国宝保存法》实施止 ,日本已经确定的国家级寺
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